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ACTIVITATS DE LA UNIVERSI­
TAT DE BARCELONA 
Facultat de Biologia, Dept. de Biologia 
Vegetal 
Sessions Científiques 
Lloc: Aula de Botànica. 
Tècniques avançades per a la construc­
ció de camps esportius, a càrrec de Jordi 
Aguilà, 11-12-1990; 17,00 h. 
Variación de la signatura espectral en 
un cultivo de trigo en relación al stress 
hídrico y fertilización, a càrrec de San­
tiago Fernandez, 19-12-1990; 15,30 h. 
Fisiologia aplicada a la millora de la 
productivitat en condicions de sequera, 
a càrrec de Josep-Lluís Araus, 15-1-1991; 
16,00 h. 
Consideracions sobre el gènere 
Caloplaca, a càrrec de Pere 
Navarro, 30-1-1991; 16,00 h. 
UtilitzJ;lció de la fluorescència clorofiLlica 
com a tècnica d'estudi dels mecanismes 
de les plantes a la sequera, a càrrec de 
Salvador Nogués, 12-2-1991; 16,00 h. 
Problemàtica i perspectives dels estudis 
locals de vegetació, a càrrec d'Ignasi 
Soriano, 27-2-1991; 16,00 h. 
Facultat de Psicologia, Dept. de Psi-
�nln(T¡o �'Un.11I1It;.7oA ; �ft, l'¡¡t;J ....... .. . :� _..,."�a_ _ .. .., .... . " _ a _ .... .. &JU.U'-A".V 
Seminari d'Investigació 1990-91: Con­
textos, aprenentatges escolars i desen­
volupament. 
Lloc: Seminari Departament. 
Contextos de desenvolupament en l'Es­
tat Espanyol, a càrrec d'Inés de Gispert, 
Gerard Martínez, Ignasi Vila, 12-12-1990; 
12,00 h. 
Texto y contexto en la construcción de la 
notación matematica, a càrrec de Carmen 
Gómez, 23-1-1991; 12,00 h. 
Relations entre la pragmatique, la 
sintaxe et la sémantique, a càrrec de 
Claire Blanche-Benveniste, Dominique 
Willens, 13-2-1991; 12,00 h. 
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Comunicació assistida en persones amb 
discapacitat motora, a càrrec de Carmen 
Basil, 13-3-1991; 12,00 h. 
lnteracción, junción y adquisición del 
lenguaje, a càrrec d'Ignasi Vila, 
17-4-1991; 12,00 h. 
Aprenentatge de la descripció en el 
context escolar de L2, a càrrec de 
Joaquim Arnau, Anna Teberosky, Lili­
ana Tolchinsky, 15-5-1991; 12,00 h. 
Dept. de Psicologia Social 
Seminari obert sobre Ecologia Social: 
Concepte, Programa i Aplicacions, a 
càrrec de Daniel Stokols, 15-12-1990; 9 
a 17 h. 
Lloc: Seminari Departament (Baldiri 
Reixac, s/n) 
I.C.E. 
Conferències de Biologia per a profes­
sors de COU: Estructura cel.lular, 
17-12-1990; 16,30 h. 
Lloc: Aula Magna de l'Escola d'Enolo­
gia (Tarragona) 
n Curs de Filosofia 
futoïciSïú¡; pênsat l Epil,;un:i:Sll1c vi:scuL 
Séneca o el conflicte entre l'intel.lectual 
i la política, 4-12-1990. 
Lloc: Estudi General. 
PREMI A LA RECERCA 
Institució Catalana d'Història Natural 
Ofert a treballs d'investigació o bibli­
ogràfics o assaigs sobre botànica, ecolo­
gia, geologia o zoologia. 
Convocat per dotzena vegada el 23 d'ab­
ril de 1990, serà adjudicat elS d'abril de 
1991. L'import del premi és de 100.000 
pessetes. 
Tant si el premi s'adjudica com si no, el 
Jurat podrà concedir dos accèssits de 
50.000 pessetes. 
Hi podran prendre part totes les persones 
que no hagin complert 26 anys el dia de 
l'adjudicació del premi. 
Els treballs que aspiraran als premis 
hauran d'estar escrits en català i no 
poden haver rebut cap altre premi. 
S'hauran de presentar tres exemplars 
escrits a màquina i signats per l'autor, el 
qual indicarà la seva adreça i justificarà 
la seva edat. 
Farà l'adjudicació un Jurat format per 
tres membres designats pel Consell Di­
rectiu de la Institució. 
El premi es farà efectiu el dia del 
lliurament dels premis de l'Institut 
d'Estudis Catalans. 
La Institució no s'obliga a retornar els 
traballs no premiats que no hauran estat 
. recollits dins els tres mesos següents a la 
data d'adjudicació del premi. 
Les obres aspirants al premi hauran 
d'ésser trameses, per correu certifi­
cat, a la Secretaria de la Institució o bé 
presentades a la seu de l'Institut d'Es­
tudis Catalans, carrer del Carme, 47, 
abans de 31 de desembre de 1990. 
PREMIS PER A ESTUDIANTS DE 
LES FILIALS DE L'IEC 
Societat eataiana de Bioïogia 
Ofert a un treball d'investigació sobre 
ciències biològiques. 
Convocat per vint-i-vuitena vegada el 23 
d'abril de 1990, serà adjudicat el 5 
d'abril de 1991. 
Hi poden prendre part, urucament, 
estudiants universitaris o d'escoles su­
periors que no hagin complert 25 anys en 
el moment d'ésser feta la present convo­
catòria. L'import del premi és de 100.000 
pessetes. Tant si el premi s'adjudica com 
si no, el Jurat podrà concedir un o més 
accèssits. 
Els treballs que aspiraran als premis 
hauran d'ésser escrits en català; s'hau­
ran de presentar dos exemplars escrits a 
màquina i signats per l'autor, el qual 
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indicarà la seva adreça, així com la Facul­
tat o Escola on estudia, el curs en què està 
matriculat i el D.N.I. (fotocòpia). 
Farà l'adjudicació un Jurat format per tres 
membres designats pel Consell Directiu 
de la Sodetat. 
Els premis es faran efectius el dia de 
lliurament dels premis de l'Institut d'Es­
tudis Catalans. 
La Societat no s'obliga a retornar els 
treballs no premiats que no hauran estat 
recollits dins els tres mesos següents a la 
data d'adjudicació dels premis. 
Societat Catalana de Física 
Ofert a treballs d'investigació o bibli­
ogràfics o d'assaigs sobre física. 
Convocat per vint-i-vuitena vegada el 23 
d'abril de 1990, serà adjudicat el 5 
d'abril de 1991. L'import del premi és de 
100.000 pessetes. 
El Jurat podrà concedir per unanimitat un 
altre primer premi, i tant si el premi 
s'adjudica com si no, es podran concedir 
un ornés accèssits. 
Poden prendre part en aquest premi estu­
diants de qualsevol centre universitari. 
Els treballs que aspiraran al premi hau­
ran d'ésser escrits en català; s'hauran de 
presentar en dos exemplars escrits a 
màquina i signats per l'autor, el qual 
indicarà la seva adreça, així com la Facul­
tat o Escola on estudia i el curs en què està 
matriculat. 
Queden excloses les tesis doctorals. 
Farà l'adjudicació un Jurat format per tres 
membres designats per la Junta de la 
Societat Catalana de Física. 
Els premis es faran efectius el dia del 
lliurament dels premis de l'Institut d'Es­
tudis Catalans. 
La Societat no s'obliga a retornar els 
treballs no premiats que no hauran estat 
recollits dins els tres mesos següents a la 
data d'adjudicació dels premis. 
Societat Catalana de Tecnologia 
Ofert a treballs d'investigació o bibli­
ogràfics o d'assaigs sobre tecnologia 
Convocat per vint-i-una vegada el 23 
d'abril de 1990, serà adjudicat el 5 
d'abril de 1991. L'import del premi és de 
75.000 pessetes. 
El Jurat podrà concedir, tant si el premi 
s'adjudica com si no, un o més accèssits. 
Poden prendre part en aquest premi estu­
diants de qualsevol centre universitari. 
Els treballs que aspiraran al premi hau­
ran d'ésser escrits en català; s'hauran de 
presentar en dos exemplars escrits a 
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màquina i signats per l'autor, el qual 
indicarà la seva adreça, així com la Fa­
cultat o Escola on estudia i el curs en què 
està matriculat. 
Queden excloses les tesis doctorals. 
Farà l'adjudicació un Jurat format per 
tres membres designats pel Consell Di­
rectiu de la Societat. 
Els premis es faran efectius el dia del 
lliurament dels premis de l'Institut d'Es­
tudis Catalans. 
La Societat no s'obliga a retornar els 
treballs no premiats que no hauran estat 
recollits dins els tres mesos següents a la 
data d'adjudicació dels premis. 
Societat Catalana de Matemàtiques 
Ofert a treballs d'investigació o bibli­
ogràfics o d'assaig sobre matemàtica. 
Convocat per vint-i-vuitena vegada el23 
d'abril de 1990, serà adjudicat el 5 
d'abril de 1991. L'import del premi és de 
75.000 pessetes. 
El Jurat podrà concedir per unanimitat un 
altre primer premi, i tant si el premi 
s'adjudica com si no, es podran concedir 
un o més accèssits. 
Poden prendre part en aquest premi estu­
diants de qualsevol centre universitari. 
Els treballs que aspiraran al premi 
hauran d'ésser escrits en català; s'hau­
ran de presentar en dos exemplars escrits 
a màquina i signats per ¡'autor, el qual 
indicarà la seva adreça, així com la Fa­
cultat o Escola on estudia i el curs en què 
està matriculat. 
Queden excloses les tesis doctorals. 
Farà l'adjudicació un Jurat format per 
tres membres designats pel Consell Di­
rectiu de la Societat. 
Els premis es faran efectius el dia del 
lliurament dels premis de l'Institut d'Es­
tudis Catalans. 
La Societat no s'obliga a retornar els 
treballs no premiats que no hauran estat 
recollits dins els tres mesos següents a la 
data d'adjudicació dels premis. 
Societat Catalana de Química 
Ofert a treballs d'investigació o bibli­
ogràfics o d'assaigs sobre quimica. 
Convocat per vint-i-vuitena vegada el23 
d'abril de 1990, serà adjudicat el 5 
d'abril de 1991. L 'import del premi és de 
100.000 pessetes. 
Poden prendre part en aquest premi estu­
diants de qualsevol Centre Universitari 
que no hagin complert 26 anys en el 
moment d'ésser feta la present convo­
catòria. 
Els treballs que aspiraran al premi 
hauran d'ésser escrits en català; s'hau­
ran de presentar en dos exemplars escr its 
a màquina i signats per l'autor, el qual 
indicarà la seva adreça, així com la Fa­
cultat o Escola on estudia i el curs en què 
està matriculat. 
Queden excloses les tesis doctorals. 
Farà l'adjudicació un Jurat format per 
tres membres designats pel Consell Di­
rectiu de la Societat. 
Els premis es faran efectius el dia del 
lliurament dels premis de l'Institut d'Es­
tudis Catalans. 
L'Societat no s'obliga a retornar els tre­
balls no premiats que no hauran estat 
recollits dins els tres mesos següents a la 
data d'adjudicació dels premis. 
Institució Catalana d'Estudis Agraris 
Ofert a treballs d'investigació o assaigs 
sobre agricultura. 
Convocat per setena vegada el 23 d'abril 
de 1990, serà adjudicat el 5 d'abril de 
1991. L'import del premi és de 100.000 
pessetes. 
Tant si els premis s'adjudiquen com si 
no, el Jurat podrà concedir un o dos 
accèssits de 25.000 pessetes. Per jutjar 
els treballs, el Jurat tindrà en compte no 
solament la qualitat científica, sinó 
també la correcció del llenguatge. 
Poden prendre part en aquest Concurs: 
a) els estudiants univeritaris; 
b) els titulats amb grau o equivalent, 
aconseguit, com a màxim, un any abans 
del termini de presentació dels treballs; 
c) els titulats universitaris posteriors al 
1987. 
Els treballs que aspirin al premi hauran 
d'ésser escrits en català; s'hauran de 
presentar dos exemplars escrits a màquina 
i signats per l'autor, el qual indicarà la 
seva adreça, així com la Facultat o Escola 
on estudia o va estudiar. 
Farà l'adjudicació un Jurat format per 
tres membres designats pel Consell Di­
rectiu de la Institució. 
La Institució no s'obliga a retornar els 
treballs no premiats que no hauran estat 
recollits dins els tres mesos següents a la 
data d'adjudicació dels premis. 
Les obres aspirants a tots aquests 
premis hauran d'ésser trameses, per 
correu certificat, a la Secretaria de la 
Institució o Societat corresponent o bé 
presentades a la seu de l'Institut d'Es­
tudis Catalans, carrer del Carme, 47, 
abans del 31 de desembre de 1990, • 
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